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Tujuan Penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui apakah adakontribusi 
layanan bimbingan kelompok, komunikasi antar pribadi, dan konsep diri terhadap 
interaksi sosial di sekolah pada siswa kelas VII SMPN di Kecamatan Punung 
Pacitan. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat non 
eksperimental. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMPNdi 
Kecamatan Punung Pacitan dengan jumlah 413. Sampel dalam penelitian ini 
sebanyak 187. Penentuan sampling penelitian ini dengan sampel random 
sampling. Dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan adalah 
dengan menggunakan angket tertutup. Teknik analisis data dilakukan dengan 
regresi linear berganda dengan uji prasyarat analisis ada  yaitu  uji normalitas, uji 
multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.  
Hasil Penelitian ini adalah (1). Terdapat kontribusi Layanan Bimbingan 
Kelompok (X1), Komunikasi Antar Pribadi (X2) dan Konsep Diri (X3) secara 
bersama-sama atau serentak berpengaruh dan signifikan terhadap Interaksi Sosial 
(Y). Hal ini ditunjukkan dengan perolehan hasil uji F dengan nilai probabilitas 
sebesar 0,000 < 0,05, Dari hasil analisis data diperoleh nilai R² sebesar 0,319 
berarti variabel Layanan Bimbingan Kelompok (X1), Komunikasi Antar Pribadi 
(X2) dan Konsep Diri (X3) secara bersama-sama dapat menjelaskan variabel 
Interaksi Sosial (Y) sebesar 31,9%. Sedangkan sisanya 69,1% dipengaruhi oleh 
variabel lain di luar penelitian. (2) Terdapat kontribusi Layanan Bimbingan 
Kelompok terhadap Interaksi Sosial pada siswa kelas VII  SMP Ndi Punung 
Pacitan, hal ini ditunjukkan dengan perolehan nilai probabilitas 0,032 < 0,05, 
dengan sumbangan efektif yang diberikan sebesar 2,15%. (3) Terdapat kontribusi 
Komunikasi Antar Pribadi terhadap Interaksi Sosial pada siswa kelas VII SMPNdi 
Kecamatan Punung Pacitan, hal ini ditunjukkan dengan perolehan nilai 
probabilitas 0,000 < 0,05, dengan sumbangan efektif yang diberikan sebesar 
26,10%. (4) Terdapat kontribusi Konsep Diri terhadap Interaksi Sosial pada siswa 
kelas VII SMP N di Kecamatan Punung Pacitan, hal ini ditunjukkan dengan 
perolehan nilai probabilitas 0,012 < 0,05, dengan sumbangan efektif yang 
diberikan sebesar 4,15%. Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa model 
regresi tidak mengalami bias atau masalah asumsi klasik (normalitas, lieritas, 
multikolinieritas, dan heteroskedastisitas) sehingga dapat dinyatakan BLUE (Best, 
Linier, Unbiased, Estimator).  
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 The objective of this research is to know whether there is contribution of 
group counseling services, communication between personal, self concept towards 
social interaction at school of Junior High School State Students in Punung 
District, Pacitan. 
 This is qualitative research with non experimental characteristic. 
Populations in this research are 7 grade students at junior High School state 
students in Punung, Pacitan counted 413 students. Sample in this research counted 
187 students. In taking sampling used sample random sampling. In this research 
data collection mean used close questionnaire. Data analysis technique is 
conducted by multiple linier regressions with prerequisite analysis test that is 
normality test, multicolinierity test, and heteroskedasticity test. 
 The research’s result are (1) there is contribution of group counseling 
services (X1),communication between personal (X2), self concept (X3) by together 
has influenced towards social interaction (Y). This is indicated bythe acquisition 
ofthe F testresults with probability value counted 0.000 < 0, 05. From the data 
analysis is gained R2 value counted 0,319, it means that variable of group 
counseling services (X1),communication between personal (X2), self concept (X3) 
by together can explain social interaction (Y) variable counted 31,9%. While the 
rest 69,1% is influenced by other variable. (2) There is contribution group 
counseling services towards social interaction in Junior High School State 
Students in Punung District, Pacitan. This is indicated bythe acquisition of 
probability value counted 0,032 < 0, 05 with effective contribution 2, 15%. (3) 
There is contribution of communication between personal towards social 
interaction in Junior High School State Students in Punung District, Pacitan. This 
is indicated bythe acquisition of probability value counted 0,000 < 0, 05 with 
effective contribution 26, 10 %. (4) There is contribution of self concept towards 
social interaction in Junior High School State Students in Punung District, 
Pacitan. This is indicated bythe acquisition of probability value counted 0,012 < 
0,05 with effective contribution 4,15%. The classicassumptiontest 
resultsshowedthat theregressionmodelhad nobiasorproblemsof 
classicalassumptions(normality, linearity, multicollinearity, andheteroskedastisity) 
so thatit can be statedBLUE(best, linear, unbiased, estimator). 
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